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Fig. 1 Calculated band structures of stannite-type Cu2ZnGeSe4
(top) and kesterite-type Cu2FeGeSe4 (bottom), showing the
different and configurations at the Gamma-point (G).
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